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Поэтому в данной работе проведено имитационное моделирование вли-
яния сейсмических колебаний на классическое для Киева 90-х годов много-
этажное здание. В дальнейшем планируется расширить используемую мо-
дель для учета взаимодействия «грунт-конструкция». 
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Выполнению логических операций в цифровых устройствах предше-
ствует представление операндов в требуемой для работы операционного 
блока форме. Требуемая форма определяется конкретной элементной базой 
и схемотехнической реализацией операционного блока. Задачи представле-
ния двух 8-разрядных параметров А и В, принимаемых от внешних 
устройств по 4-разрядной параллельной шине, в форме двух 8-разрядных 
операндов, их хранение могут быть решены предлагаемой реализацией 
блока ввода устройства выполнения логических операций. 
Функциональная схема блока ввода представлена на рисунке. 
Модули хранения МХрА и МХрВ реализованы на базе 4-разрядных ре-
гистров с параллельным вводом. Каждый модуль состоит из двух регистров. 
Таким образом сохранение полубайт параметров А и В возможно в требуе-
мый момент времени по управляющим сигналам «Ввод А/В𝑛…А/В𝑛+3». 8-
разрядные шины параметров А и В получены выходами соответствующих 
пар 4-разрядных регистров.
Рис. Функциональная схема блока ввода 
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Расчётное время задержки прохождения параметров А и В по блоку 
ввода составляет 218,5 нс. Реализация аналогичного блока ввода с вводом 
параметров по 8-разрядной шине и использование 8-разрядных регистров 
сокращает время прохождения параметров по блоку до 139,5 нс. 
Предложенный принцип построения блока ввода может быть использо-
ван для цифровых устройств иной разрядности с целью минимизации коли-
чества используемых информационных линий. 
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С++ является языком программирования общего назначения. Естест-
венная для него область применения – системное программирование, 
понимаемое в широком смысле этого слова. Реализации С++ теперь есть на 
всех машинах, начиная с самых скромных микрокомпьютеров – до самых 
больших супер-ЭВМ, и практически для всех операционных систем. Целью 
работы является анализ, проектирование, разработка и внедрение 
в эксплуатацию модуля, который должен автоматизировать функцию 
выбора сформированных главной программой данных.  
При включении программы происходит автоматическое заполнение 
StringGrid. Если необходимо изменить данные, то выбирается соот-
ветствующий компонент и путем ручного ввода вносятся изменения.  
Рис. Работа программы на персональном компьютере
